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La presente investigación tiene como finalidad establecer como la gestión 
directiva influye en el cumplimiento de los compromisos de la Planificación 
Estratégica en las instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. Fue explicativa, cuantitativa, básica, no experimental y 
transversal, la población estuvo conformada por 405 instituciones educativas 
de la UGEL 02 y la muestra fue de 118. Se logró determinar que la variable 
gestión directiva influye positivamente con el cumplimiento de los compromisos 
de la Planificación Estratégica en las instituciones Educativas en la UGEL 02 
en Lima Metropolitana, 2019, demostrada con la prueba del pseudo R 
cuadrado, se tiene la dependencia porcentual de las variables en las 
instituciones Educativas en la Unidad de Gestión educativa Local 02. El 
resultado del coeficiente de Nagalkerke donde el 78.6% es la influencia de la 
gestión directiva en la planificación estratégica. 
 
  





The purpose of this research is to establish how directive management 
influences the fulfillment of the Strategic Planning commitments in Educational 
institutions at UGEL 02 in Metropolitan Lima, 2019. It was explanatory, 
quantitative, basic, non-experimental and transversal, the population It was 
made up of 405 educational institutions of the UGEL 02 and the sample was 
118. It was possible to determine that the managerial management variable has 
a positive influence on the fulfillment of the commitments of the Strategic 
Planning in the Educational institutions in the UGEL 02 in Metropolitan Lima, 
2019, demonstrated with the pseudo R squared test, there is the percentage 
dependence of the variables in the Educational institutions in the Local 
Educational Management Unit 02. The result of the Nagalkerke coefficient 
where 78.6% is the influence of the directive management in the strategic 
planning. 
 






UNESCO (2013) señaló que desde hace más de 20 años a nivel mundial existe 
una creciente preocupación por el acceso de las personas a un servicio de 
calidad generando como resultado mesas de trabajo inter instituciones entre 
sector público y privado desarrollando una agenda educativa común teniendo 
como marco de referencia la Declaración de los Derechos Humanos (Asamblea 
General Naciones Unidad, 1948), que indica que todos tenemos derecho 
acceder a la educación (UNESCO, 2017), refiriéndose a ella como una 
elemento estratégico que permitirá el desarrollo sostenible e integral de los 
países y sus ciudadanos. Instituciones como Unesco, BID entre otras, han 
desarrollado acciones conjuntas de asistencia técnica y de recurso con la 
finalidad de centrar los esfuerzos del estado hacia el acceso al servicio con el 
fin de disminuir la brecha del servicio, la UNESCO (2017), señaló que se 
observaron diversas estrategias tomando vital relevancia la gestión educativa y 
su descentralización, así también el desarrollo docente y de los aprendizajes 
por parte de los estudiantes. 
El país se suma a este proceso de la modernización del Estado con la 
finalidad de lograr la eficiencia y calidad del valor público que se entrega a los 
usuarios de los diversos sectores mediante la optimización del uso de los 
recursos públicos por parte de los funcionarios públicos y la provisión 
pertinente, permitiendo acortar las brechas de acceso a servicios básicos de 
calidad. La educación es uno de los sectores prioritarios, identificado como 
medio fundamental que permite superar las desigualdades sociales mediante el 
desarrollo de competencias y capacidades técnicas y sociales de las personas 
permitiendo el ejercicio y acceso a los canales de participación ciudadana en 
condiciones de equidad, inclusión y oportunidades de agencia económica. 
La eficiencia y calidad en el sector educativo son las claves que permiten 
al Estado garantizar el acceso a una vida digna a los ciudadanos ubicando a la 
persona en el punto central donde convergen y se observan las diversas 
acciones de mejora del proceso educativo, la institución responsable del diseño 
e implementación de políticas es el Ministerio de Educación - MINEDU, 
delegando a las Direcciones Regionales y Unidades de Gestión Local, la labor 
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de adecuación, diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Regional 
y Nacional. En el ámbito comunitario son las Instituciones Educativas las 
responsables de brindar el servicio a los estudiantes con la finalidad que logren 
el desarrollo de competencias y capacidades necesarias durante su proceso de 
formación educativa. El personal directivo designado de acuerdo al proceso de 
evaluación meritocratico es el responsable de desarrollar una gestión 
pedagógica e institucional eficiente. 
El Ministerio de Educación ha venido implementando a partir del año 
2002 el proceso de descentralización para la transferencia de funciones a los 
gobiernos regionales y locales hasta las 2008 responsabilidades centradas en 
el ámbito de la educación básica. Estas acciones marcan el proceso de mejora 
continuo que se pretende implementar en el sector a partir de la Gestión por 
Resultados caracterizada por ser descentralizada, participativa, transparente 
que facilite el acceso de información, rendición de cuentas y orientadas al 
cumplimiento de las metas planificadas. Así mismo el Estado a través del 
SINEACE instancia creada por la Ley Nº 28740 Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Congreso de 
la República del Perú, 2006), tiene como finalidad validar la calidad educativa 
mediante la certificación y calidad define criterios e indicadores, el responsable 
de realizar el proceso de acreditación es el directivo que deberá diseñar y 
liderar la implementación de planificación estratégica institucional que 
contienen los compromisos de Gestión en las Instituciones Educativas las 
cuales están relacionadas aún como un conjunto de elementos e 
interrelaciones entre docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad. 
El ente rector registra 26 Direcciones Regionales de Educación las 
cuales tienen a su cargo 220 Unidades de Gestión Educativa Local a nivel 
nacional en relación al total Lima Metropolitana cuenta con 7 UGEL. La UGEL 
02 tiene bajo su gestión 405 instituciones educativas, los cuales han logrado su 
designación mediante proceso de evaluación meritocratico referido al Marco del 
Buen Desempeño Directivo (Ministerio de Educación, 2014). 
En este sentido se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
influye la gestión directiva en el cumplimiento de los compromisos de la 
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Planificación Estratégica en las Instituciones Educativas en la UGEL 02 en 
Lima Metropolitana, 2019? Los problemas específicos (Ver Anexo 1) 
El valor teórico de la presente investigación buscó aportar con 
conocimientos teóricos sobre la gestión directiva y como ayudó a lograr mejorar 
los resultados que las instituciones educativas y la UGEL, por lo que la 
investigación fue relevante en función al análisis que se desarrolló y la 
contrastación de los resultados que generó a partir de la aplicación del 
instrumento, las conclusiones y recomendaciones que se desprendieron como 
aporte en la promoción de una gestión educativa más eficiente. 
El presente trabajo pretende aporte en los fundamentos científicos desde 
la creación un instrumento que facilite la medición de la gestión directiva y 
permita identificar la dimensión de la variable cumplimiento los compromisos de 
planificación estratégica y cómo influye analizando la gestión del personal 
directivo que tendría que solucionarse además de medir el impacto que genera 
sus decisiones. 
La justificación practica se fundamenta en la obtención de estrategias de 
la solución a los retos que viene enfrentando la instituciones el enfoque de 
gestión integral permitirá el logro de las metas institucionales alineadas a las 
políticas nacionales en relación al sector educativa  y el reto en el cumplimiento 
de los compromisos de gestión escolar en las instituciones perjudicando el 
logro de los indicadores de gestión, la OCDE (2019) refiere que el éxito de los 
sistemas depende del establecimiento y cumplimiento de estándares. 
El objetivo del presente trabajo fue: Establecer como la gestión directiva 
influye en el cumplimiento de los compromisos de la Planificación Estratégica 
en las instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 
Los objetivos específicos (Ver Anexo 1) 
La hipótesis que platean el presente trabajo fue: La gestión directiva 
influye positivamente con el cumplimiento de los compromisos de la 
Planificación Estratégica en las instituciones Educativas en la UGEL 02 en 
Lima Metropolitana, 2019. Las hipótesis específicas (Ver Anexo 1) 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (2017), refiere que en los últimos años 
los Estados han invertido porcentaje del 1.5 del PBI para la mejora educativa a 
pesar del esfuerzo y los recursos se mantiene las brechas en el desarrollo de 
competencias y capacidades adecuadas, no solo dependerá del uso eficiente 
de las inversiones de mayores recursos económicos, un reflejo de esta 
situación  se puede observar en los reportes de las pruebas de PISA en el Área 
de Matemática el 30% de los niños del nivel primaria en América Latina y el 
Caribe lograron alcanzan. 
El BID, según Buso, Cristia, Hincapíe, Messina y Ripani (2017), refiere 
que los políticos de turno deben realizar un análisis de costo beneficio de los 
programas que se viene implementando a partir de información y datos 
confiables evitando errores, teniendo como receta el desarrollo de 
conocimiento de calidad de sus ciudadanos para lograr ingresar a la 
competencia juntamente con las económicas más competitivas a nivel mundial. 
Pérez (2014) refiere que la gestión de las instituciones educativas en 
Latino América ha requerido una serie de cambios desde los lineamientos 
políticos administrativos representando por un Estado asistencialistas que 
asume el proceso de apertura a la economía global, demandas de mercados 
internacionales exigiendo mano de obra de diversos perfiles técnicos y 
profesionales específicos que exigen a las instituciones de formación el 
desarrollo de mallas curriculares que respondas a competencias técnicas 
productivas más específica que permita a las personas la inserción en el 
mercado laboral tecnificado, la reestructura del sector empresarial ha dado un 
vuelco de 360 grados y la incorporación de tecnología de información en el 
trabajo y la vida diaria. 
Las políticas de educación requieren de un diseño orientado a búsqueda 
de la eficiencia sino no servirán a pesar de contener todos los elementos 
técnicos en su formulación (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, 2019). La UNESCO indica que correcta formulación debe asegurar 
los elementos necesarios recursos humanos, equipos e infraestructura con 
II. MARCO TEÓRICO 
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relación al tema organizativo permitiendo el acceso a condiciones efectiva de 
aprendizaje (UNESCO, 2013) 
Pérez (2014), refiere que estos cambios han generado la necesidad del 
sector educativo sienta que deba adaptarse y transforme y para lograr 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2019), la 
adaptación los políticos deben entender la forma que se brinda el servicio a los 
usuarios, el responsable de desarrollarlo así mismo el análisis e identificación 
de otros actores que se encuentran involucrados es lo que permitirá el diseño 
de políticas que afecten  al sector permitiendo la  incorporación de los términos 
de gestión y remplazando el termino de administración escolar con la finalidad 
de lograr el reconocimiento de la implementación políticas educativas 
nacionales a nivel global direccionando las estrategias hacia la eficacia en la 
prestación del servicio.  
A esta situación se refiere Bernasconi (2009), en la Red de Apoyo 
indicando que en América Latina las instituciones educativas deben responder 
a los diversos retos “mega tendencias” del contexto que facilite el acceso al 
servicio, siendo el personal directivo responsable de generar estrategias para 
logro de los resultados. El personal debe permanecer en constante 
capacitación las cuales requieren ser certificadas y validadas, lo cual permitirá 
a las instituciones de las cuales son responsables salir del aislamiento y 
facilitando la articulación con la finalidad de alcanzar la mejora de la gestión 
educativa. 
La postura del Consejo Nacional de Educación (2019), describe el 
contexto nacional refiriéndose que el servicio educativo se adaptado al 
desarrollo del sistema burocrático que responda a los procesos propios del 
aparato estatal sin dar lectura a las necesidades de los ciudadanos e 
impidiendo el acceso al servicio, el Ministerio de Educación (2017), observo 
que la Gestión Escolar durante la décadas ha centrado sus esfuerzos en temas 
de administración, normas, leyes con estructuras verticales a la luz de los 
cambios a nivel mundial se genera el debate y análisis de las políticas 
observando que se hace necesario ubicar a las Instituciones educativas y los 
estudiantes como centro de la intervención de acuerdo a modelo de la Escuela 
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que Queremos reconocido como modelo a partir del 2007, definiendo metas de 
La Ley Nro. 28044, Congreso de la República del Perú (2003), refiere que el 
directivo es un funcionario público entre sus funciones se cuenta la de 
representar legalmente a la institución, desarrollar el diseño pedagógico y 
administrativo. 
Inocente (2018), refiere que a pesar que las directivas y normas indican 
que los directivos son la figura de autoridad máxima, designada con 
resoluciones directorales en los aspectos pedagógicos, institucionales y 
administrativa, la realidad difiere sus decisiones depende de instancias 
superiores referidas a Directivas del Año Escolar emitidas. 
A lo largo de la historia las figuras directivas han centralizado sus 
decisiones a facilitar el manteniendo del patrimonio, así como la figura de 
autoridad y poder manteniendo la estructura histórica, Gairín, Barrera y 
Fernández de Álava (2013), sostuvieron que los directivos como funcionarios 
públicos se enfrentan al reto de mantenerse actualizado en sus conocimientos 
de manera permanente como respuesta al proceso de evaluación meritocratico 
del Marco del Buen Desempeño Directivo. 
Salmasi y Sánchez (2013) indicaron que la gestión escolar se relaciona 
a modelos diferentes el primero relacionado a una tendencia administrativa y 
tradicional que pretende desarrollarse de manera unidireccional hacia las 
formas y estructuras que tienen las empresas y el segundo punto de vista hacia 
una mirada de valoración del proceso pedagógico y creativo siendo la escuela 
el lugar de confluencia, la cual requiere que todos los miembros se involucren e 
interrelacionen en el ámbito interno y externo poniendo en práctica a partir de 
una institución que trabaja en equipo y de manera colegiada practicando el 
proceso democrática de toma de decisión, estos proceso deben estar dirigidos 
a satisfacer la demanda de los usuarios teniendo como premisa de manera 
horizontal resumido en proyectos educativos. 
Portugal (2013), refiere que la gestión está relacionada con la calidad de 
los conocimientos impregnados de los factores culturales, sociales e históricos, 
así como la forma en que se desenvuelven los administradores de las escuelas 
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refiriéndose a la forma de organizarse desde la estructura organizacional a la 
cultura, proceso de enseñanza y aprendizaje que realizan los docentes sumado 
a los conocimientos trasmitidos y la calidad de los aprendizajes recibidos por 
los usuarios del servicio.  
Reimers y O’Donnell (2016), indicaron que la gestión está íntimamente 
relacionada con la planificación que no solo está referida a determinar objetivos 
y estrategias sino también debe elegir la ruta definiendo recursos y tiempo que 
permitan crear condiciones que ofrezcan apoyo efectivo, a los docentes para 
que logren atender a los estudiantes con el fin que desarrollen las 
competencias necesarias, generar un sistema que apunte a la creación de 
sistema de estímulo para la captación de profesionales competentes en la 
entrega de servicio. 
Pascual (2011), realizó la investigación en el contexto chileno identifica 
que la Educación es un tema que viene tomando relevancia en la agenda 
política lo que permitido que se registre como un tema de debate y reflexión, 
este proceso ha generado el interés observan y analizando los diversos 
entramados e interacciones entre el aula, estudiante, escuela y el contexto, 
padres de familia y sociedad civil siendo la Escuela el escenario. Para el autor 
estos elementos convergen en el Modelo Sistémico de Efectividad Escolar, el 
cual refiere que en el sistema Escuela el responsable es el director siendo la 
escuela un escenario de aprendizaje fuera del aula también la administración 
del capital humano, infraestructura y equipos, desarrollar y llevar a la 
implementación de modelo y la convivencia armoniosa entre estudiantes y 
docentes. Con relación a esta premisa Ulloa, Nail, Castro y Muñoz (2012) 
indicaron que se deben desarrollar condiciones básicas que permitan  una 
educación pertinente y de calidad a partir  del liderazgo de instrucción del 
directivo que permita el desarrollo de una Escuela Potente que conjugue el 
aprendizaje y la enseñanza partiendo de definir metas, expectativas que deben 
ser compartidas alineadas a la planificación estratégica participativa evaluando 
su impacto en los compromiso de los diversos actores de la comunidad 
educativa que logre prácticas pertinentes. 
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La institución educativa es el escenario encargado de brindar el servicio 
cuenta con una estructura, Benjumea, Lancheros y Zarate (2015), 
organizacional definida por el Estado su estructura refleja de manera limitada 
las ocurrencias de la institución. En otras palabras la II.EE es una estructura 
orgánica constituida por una comunidad de diversos actores, los autores 
refieren (Fernández y Rosales, 2014) permite a las personas ascender social y 
económicamente. 
 
Figura 1. Elementos de comunidad educativa 
Fuente: Ley de Educación 
Elaboración propia 
Mendoza (2018) indicó que la gestión directiva en las instituciones son 
todas aquellas actividades que se proponen y realizan para la consecución de 
las metas, debiendo tener en cuenta todas las áreas de la institución y que 
constantemente realicen lecturas del contexto local, regional y nacional 
permitiendo la formulación objetivos y estrategias las cuales direccional la 
organización y delegación de responsabilidades. 
El Ministerio de Educación (2014) refiere en este marco del Buen 
Desempeño Directivo, se observa que como parte de las obligaciones de la 
función directiva el dominio de gestión de condiciones para la mejora de los 
aprendizajes indica competencias relacionadas a la reforma de la Institución de 
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las competencias observamos que el directivo debe conducir los procesos de  
planificación institucional así mismo la gestión debe desarrollar a partir del 
enfoque de equidad y eficiente en el uso de recursos institucionales, así como 
el desarrollo de procesos de autoevaluación y rendición de cuentas. 
Nnah (2020) sostuvo que con el propósito de realizar una gestión 
eficiente los directivos deben ser altamente calificados, que demuestren sus 
habilidades de liderazgo y gestión de relaciones; no se debe permitir un menor 
compromiso, o la divulgación reducida de la información o también que no se 
realicen reuniones frecuentes con los demás miembros de la institución 
(Uhlaner, De Massis, Jorissen & Du, 2019) 
La gestión directiva está relacionada con la administración de una 
institución educativa, Ccancce y Ocha (2018), observaron que la gestión debe 
analizar, contextualizar las necesidades de las personas con respecto al 
servicio siendo eficientes logrando la calidad en condiciones adecuadas. Para 
Estupiñán (2017), la gestión directiva refiere a la labor de transformación de la 
situación que permita el logro de la mejora educativa  iniciando su labor desde 
la compresión del contexto y la contextualización de estrategias partiendo de 
los modelos calidad continua e innovación. 
Fernández y Rosales (2014), sostuvieron que muchas de las 
instituciones son reflejo de sus gerentes en este caso del personal directivo en 
escenarios cambiantes que generan miedo e incertidumbre por la rapidez de 
los cambios y transformaciones siendo la tarea combatir las barreras que 
limitan la visión del gerente de la gestión de la escuela o gestión escolar. 
El responsable de la dirección y gestión de la institución recae en el 
personal directivo, para el Estado (Congreso de la República del Perú, 2003) la 
figura del personal directivo representa la autoridad, designado mediante 
proceso de evaluación que responde a su calificación a partir del marco de 
Desempeño de Directivo realiza funciones como la de representar legalmente a 
la Institución, suscribe convenios con la sociedad civil, dirige el Consejo 
Educativo, desarrolla procesos de evaluación. 
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Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas (2017), indicaron que existe un 
gran número de directores que ejercen cargo en nivel que no se relaciona con 





Figura 2. Funciones del Personal Directivo 
Fuente: Ley 28044 General de Educación 
Elaboración propia 
Debemos tener presente que el liderazgo que ejerce el personal directivo 
se encuentra inmerso dentro de las siguientes teorías: 
Las características que desempeña el equipo directivo se denominan 
liderazgo pedagógico, el Ministerio de Educación (2015), señaló que el 
liderazgo pedagógico es la suma de acciones referidas a temas pedagógicas, 
innovadoras que promueve el trabajo colaborativo, colegiado que acompaña, 
asesora, generando clima de convivencia armónico a pesar de la complejidad 
de las interacciones, brindando orientación y dotando de misión a cada uno de 
los miembros de la comunidad. 
Muñoz (2019), indicó que las diversas acciones y decisiones del 
personal directivo permiten la mejora y el cumplimiento de las metas con 
relación a los aprendizajes y el desarrollo organizacional de la institución. Para 
el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (2009), el liderazgo 
del directivo brinda un horizonte común que se refleja en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, este elemento antes mencionado es principal y 
decisivo para la consecución de la calidad en el servicio. 
Esquembre (2015), la labor que realiza el directivo es similar a la que 
realiza coordinador responsable del portafolio de proyectos los cuales se 
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vienen desarrollándose en las instituciones y siendo asistido por el 
conjuntamente del personal desarrollar e incorporar y actualizar información 
que facilite trazar el progreso de las acciones y componentes asegurando el 
logro de la meta.  
El Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (2009), 
concluyó que la figura del personal directivo es reconocida por sus colegas 
como referente de conocimientos que les permite cumplir rol de asistencia, 
instrucción y acompañamiento con relación a los docentes. 
Espinoza (2009), observo que en la actualidad el reto que asume la 
gestión del directivo es el rol de agente de cambio de la organización 
asumiendo los desafíos de de la globalización liderando al equipo humano con 
el que cuenta  que se direccione a la eficiencia y calidad.  
Ducker (1999), refiere en sus obra Desafíos de la Gerencia del siglo XXI 
indica que el uso de la palabra  manager o gerente o gerente de cambio debe 
saber ubicar los cambio no temerles y aprovecharlos y no observarlos como 
amenas. Las condiciones que debe manejar son análisis de las políticas, 
desarrollo de métodos para identificar tendencias y adelantarse a sus efectos 
desarrollando procesos de innovación, desarrollo de estrategias de 
incorporación dentro y fuera de la misma así como los mecanismos que 
permitan generar punto de equilibrio entre los cambios y la continuidad proceso 
de la organización siendo la persona que lidera estos procesos el gerente o 
personal directivo. 
Robinson (2007), concluyó que no se puede generalizar en un solo tipo 
de liderazgo y que existe variedad de liderazgo para esto la autora ha tomado 
24 estudios desarrollados identificando 2 tipos de liderazgo el transformacional 
el cual no influye directamente en los resultados efectos indirectos en los y las 
estudiantes en relación al clima organizacional el cual se queda a nivel de 
relación con los docentes. Goldring & Pasternack, 2006), en su investigación 
aplicada a directores de instituciones educativas comunitarias de nivel primario 
de Israel donde se infiere que el logro de eficacia parte de establecer y definir 
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las metas y la misión institucional permitirán la efectividad escolar a partir de 
las aréas permite compartir la responsabilidad de dirección. 
Warren & Nanus (1985), identificaron que existe características similares 
entre los líderes el primer punto es el reto de enfrentar el miedo a los cambios 
de sus subordinados y para influir al grupo realizando el ejercicio de su poder, 
el segundo punto el desarrollo de la empatía a partir de la mediar en los 
conflictos que se presentan, el tercer punto el establecimiento de acuerdo y 
normas que dirigirán el comportamiento de los miembros de la institución que 
contenga la esencia de la ética. Refiere que el liderazgo eficaz es una habilidad 
que puede ser aprendida que está representada por un grupo reducido que 
tiene habilidades de liderar orientando sus acciones a los resultados y con un 
enfoque  organizacional siendo un factor de éxito el prestar atención y la acción 
de preguntar el por qué. Las estrategias que se desprenden de la investigación 
son centralizar la atención a partir de la visión y misión, la construcción de 
códigos comunicacionales significativo, construcción de la confianza a partir del 
posicionamiento y el posicionamiento de la figura del líder a partir del refuerzo 
de autoestima positiva. 
El termino gestión está relacionado el término en latín gestión y está 
relacionada a la forma de usar los recursos con los que cuenta la institución 
permitiéndole cumplir sus metas. La gestión escolar se refiere a que no 
solamente se considera a un acto completamente administrativo y burocrático 
sino se adaptan y direccionan en busca de generar condiciones de calidad en 
las instituciones. 
Para el autor la gestión escolar según Gallegos (2017) indica que 
gestionar está referido a la administración y controlar que garantice el 
funcionamiento regular, ordenado y sistemático.  
El Ministerio de Educación (2015), describe a la gestión escolar como 
acciones necesarias que facilitan generar condiciones necesarias que permitan 
el logro de nivel de aprendizajes esperado. Asimismo asume el reto de generar  
procesos y formas de movilizar a la comunidad educativa generando una visión 
compartida de la vida escolar conllevando obligaciones que deben cumplir  los 
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miembros de la comunidad relacionadas a los roles y funciones designados 
que permite el desarrollo de los diversos procesos y condiciones. 
Vásquez (2010) recoge de la experiencia de la Secretaria de Educación 
de México del Programa Educativa de Calidad que se debe tener en cuenta 
dentro de la estructura de educativa es una de las áreas donde deciden 
reestructuran políticas para que puedan ser implementadas en los diversos 
escenarios locales de la instituciones educativas.  
Para Marhuenda (2011), indicó que la responsabilidad de conducir u 
lograr el existo de la gestión escolar de manera eficiente la institución desde las 
responsabilidades de la clase política, el grupo intelectual, los centros de 
investigación así como de estudios, el personal directivo, el recurso humano 
institucional así como los usuarios del servicio. El autor refiere sus análisis  del 
escenario español. Pérez (2010), refiere que el reto de la gestión escolar es la 
búsqueda de la calidad, que en su momento facilito la disminución de las 
brechas de desigualdad observa en la actualidad con limitada herramientas las 
brechas existentes. Farfán y Reyes (2017), hacen referencia que existe el 
enfoque de Gestión Educativa Estratégica  a partir de la experiencia de la 
implementación del Programa de Escuelas de Calidad se observa que sus 
diversos niveles gestión de la institucional, el sistema escolar y el nivel 
pedagógico.  
Carrillo (2008), concluyó que en el escenario la gestión escolar mexicana 
a partir de programa PEC esta redefinida por un entramado de acciones que 
desarrolla un equipo el cual se desarrolla a partir de diferentes aéreas que son 
afectados por los factores económicos, políticos las instancias internacionales, 
la prioridad de la clase política, el presupuesto designadas en su parte más 
interna se debe tomar encuentra el entramado de relaciones inter personales, 
la relación con su entorno y el trabajo de cooperación inter institucional. La 
gestión será definida desde las diversas instancias locales, regionales y 
nacionales. 
Observamos algunas teorías de administración relacionadas a la 
administración o gestión de una institución, Espinoza (2009), refiere que Fayol 
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reconoce que las instituciones contienen una buena gerencia debe responder a 
algunos criterios como son organización estructura orgánica, dirección persona 
o equipo que lidere, la planificación, coordinación y control que permita la 
eficiencia. 
Primero, la eficacia en la organización dependerá del respeto a 
estructura jerárquica de roles y funciones; segundo, los intereses institucionales 
están encima del interés individual; tercero, cada miembro de la institución 
debe conocer sus responsabilidades y derechos dentro de la institución; cuarto, 
retribuir de manera justa por la labor realizada; quinto, distribución de espacio 
laboral donde cada proceso tiene un espacio definido; sexto, el respeto hacia el 
personal bajo su cargo por parte de los directivos o administradores; séptimo, 
disminuir la rotación del personal; octavo, el personal debe generar propuesta 
para la mejora de la institución y noveno, uso de códigos de comunicación que 
permita la integración. 
Espinoza (2009), infiere a partir de su artículo que se debe partir de los 
principios como elemento indispensables que serán redefinidos de acuerdo a el 
contexto y las condiciones asumiendo lo antes mencionado para el logro de la 
eficacia de cualquier tipo de institución. 
Ducker (1999) concluyó en la teoría de las organizaciones que la 
administración de organizaciones no es igual a la realización de la 
administración de negocios, teniendo como eje de referencia la misión 
institucional la cual definirá las estrategias operativas así como la estructura 
organizacional siendo la gerencia los representativo y que la distingue de otras 
instituciones u organizaciones. Así mismo refiere el auto que a pesar de las 
diversas corrientes que debaten sobre la horizontalidad de las instituciones 
dentro del mismo debe existe la figura del gerente o jefe esta persona debe 
tener claridad en sus instituciones ya que dependerá de él o ella la 
supervivencia, observando que no existe un solo tipo de organización. En la 
estructura se observan diversos tipos de colaboradores o socios los cuales se 
van especializando en la labor que realizan que permitiendo el logro de las 
metas definidas en esta etapa se hacen indispensables las evaluaciones a 
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partir de los logros que facilitaran observar la necesidad de adquirir acceso los 
diversos avances tecnológicos. 
Creemers & Kyriakides (2010), el modelo de eficacia educativa que 
busca mejorar de la gestión escolar que tiene como base las evidencias 
obtenidas de evaluaciones sistemáticas y permanentes que evalúen el impacto 
que tiene en la calidad de servicio facilitando gestión escolar integral, este 
modelo refiere que existe relaciones dinámicas entre factores relacionados a la 
eficacia de nivel interno y externos del servicio la finalidad que persigue es 
lograr escuelas eficaces las cuales tienen como característica el autoanálisis 
ubicando sus debilidades permitiendo la formulación de política escolar con 
relación a aspecto pedagógico y la generación de entorno de aprendizaje 
escolar influyen en la práctica docente. 
Los compromisos de la gestión escolar, definen la ruta que debe asumir 
el equipo directivo orientando la planificación de las acciones de la II.EE 
generando espacios de trabajo colegiado para la toma de decisiones estas 
acciones deberán estar reflejados en los documentos de gestión PEI, PCI y 
PAT. 
Los compromisos de gestión escolar son condiciones básicas que se 
deben alcanzar para el logro de la calidad permitirán medir los niveles 
alcanzados por el estudiante en las Evaluaciones Censales que reflejarán si 
estamos siguiendo por buen camino. Los compromisos están relacionados con 
la cobertura, transición de nivel del estudiante, permanencia del estudiante en 
el servicio, cantidad de docentes por estudiantes, convivencia armoniosa, 
acompañamiento y monitoreo a la práctica docente, abastecimiento de insumo 
infraestructura adecuada, mobiliario, material educativo y equipos adecuados y 
acceso a servicios básicos. 
Para el autor Muñoz (2019) refiere que los compromisos de gestión 
escolar son el punto central de la gestión de la institución que urge proceso de 
planificación integral que abarquen los diversos aspectos. 
Los 5 compromisos definidos por Ministerio de Educación (2015), 
describen los indicadores que deben lograr, el primer conclusión satisfactoria, 
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logro de competencias para el grado lo cual será verificado partir de la pruebas 
nacionales y regionales desarrolladas y la definición de metas programadas  
durante el año en curso; con relación al segundo compromiso está relacionado, 
permanencia del estudiante en el servicio mediante la ratificación de 
matrículas, emisión y análisis de reporte de asistencia del estudiante así como 
el diseño de estrategias para asegurar el acceso al servicio por parte del 
estudiante mitigando situaciones de deserción o inasistencias, el tercer 
compromiso se relaciona con la calendarización y cuadro horaria del docente 
para evitar la perdidas de horas lectivas de clases, generar estrategias para 
mitigar esta situación entre las cuales se observan jornadas pedagógicas, para 
el cuatro compromiso refieren acciones de acompañamiento y promover 
espacios de inter aprendizaje que potencie la práctica docente y quinto 
describe las acciones para genera un espacio armonioso de convivencia de la 
comunidad educativa desde formulación participativa de los acuerdos, 
incorporación en documentos de gestión espacio de integración y formación de 
los padres de familia. 
Maturana epistemólogo chileno obra concluye Maquinas y Seres Vivos 
(Máturana y Varela, 1998) que existe cualquier cambio que existe en los 
componente de la estructura de la institución no se mantiene de la misma 
manera eternamente, las interacciones que se desarrollan simultaneas, 
secuenciales, permanente desarrollándose de interna y externamente que se 
desarrolla a consecuencia de los cambios de contexto, adaptación y 
acoplamiento  a la estructura del sector (Gibert y Correa, 2001) en el artículo 
indica que el centro de interés está en los procesos a partir de las áreas que 
constituyen la organización y la comunicación entre los miembros de la 
comunidad  produciendo elementos de identidad y juicio.   
Los elementos de la gestión directiva son: Gestión de recursos, 
desarrollo institucional, cultura organizacional escolar y gestión de condiciones 
operativas. En cuanto a la gestión de recursos, Muñoz (2019), refiere al 
conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales 
relacionados con personas o recursos; poniendo en práctica procesos de 
reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 
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desempeño”. Confirma que gestionar el talento humano, consiste en asumir un 
enfoque estratégico de dirección, cuyo objetivo es obtener la máxima creación 
de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a 
disponer en todo momento del nivel de conocimiento, capacidades y 
habilidades en la obtención de los resultados necesario para ser competitivo en 
el entorno actual y futuro. 
En cuanto al desarrollo institucional, Iranzo (2002), sostuvo que son las 
actividades que permite la mejora y el incremento progresivo de la calidad del 
servicio que brinda la institución asegurando el cumplimiento las metas internas 
y externas la calidad del reflejado en el logro académico del  estudiante, esta 
meta se encuentra plasmada en visión y misión institucional que estará 
impregnado en las acciones de los miembros de la comunidad debiendo 
asegurar los requerimiento básicos para el  funcionamiento de la misma y 
adecuándose a los cambios y demandas del contextos. En pocas palabras 
permite la madures institucional. 
Respecto a la cultura organizacional escolar, la Presidencia del Consejo 
de Ministros (2017), la cultura organizacional que tiene como objetivo de 
generar la identificación de los miembros de la institución con los objetivos  
institucionales, los valores permiten la unión de los miembros de la institución 
generando compromisos individuales y grupales así como la identificación con 
la institución. El otro elemento que constituye  la cultura organizacional es la 
facilita generación de ambiente cálido y armónico de trabajo. 
La gestión de condiciones operativas, Angulo (2016) sostuvo que es un 
tema trascendental que le brinda ventajas competitivas a la institución 
generando condiciones para la mejora de la producción y el servicio que se 
brinda a partir de la competencia.  
Roncancio (2018), refiere que la planeación estratégica es una 
herramienta de gestión que permitirá el establecimiento de indicadores y las 
actividades que cumplir para lograr completar las metas previstas de la 
institución durante el año lectivo, incorporando los en cuenta los cambios y 
demandas que impone su entorno. 
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El PEI según Ministerio de Educación (2018) este instrumento enfatiza el 
conjunto de acciones y actividades que la escuela realiza durante el período 
escolar y que permite dar norte a las decisiones que establezcan de manera 
consensuada con la comunidad educativa. 
El Ministerio de Educación (2018) refiere que el Proyecto Curricular 
Institucional (PCI) es un documento orientador que establece la organización 
de campos temáticos diversificados y cuya articulación se vincula al PEI.  
Para la CEPAL según Mattar y Cuervo (2017), indicaron que la 
planificación para el desarrollo es una disciplina relacionada con la gestión 
pública , administración que brinda instrumentos que permiten el logro de 
metas y objetivos comunes a partir de diagnósticos integrales permitiendo una 
comprensión del sistema, en el comienzo del siglo, se observa que la 
planificación y la gestión son elementos indispensables de un todo siendo esta 
las piezas claves promovidas por instituciones como el BID, OCDE y el mismo 
CEPAL, CLAD entre otras afinando la metodología y herramientas con miras de 
lograr los resultados deseados es así que se implementan proceso 
transferencia metodologías de Presupuesto por Resultado  que permite medir y 
desarrollar de manera eficiente el valor público desde el aparato estatal 
personal de diversas instituciones públicas. 
Batista, Ordoñez y Avilés (2016), afirmaron que la planificación debe ser 
un proceso integral que incluya a los diversos actores, abierto al proceso de 
revisión y retroalimentación así mismo debe estar organizado en etapas y fases 
de diversos tipos de complejidad las mismas que responderán a las 
necesidades internas institucionales paralelamente a la de los usuarios, estos 
procesos de tener un sistema de monitoreo, acompañamiento y evaluación de 
impacto todas las acciones desarrolladas deben contener y dar soporte al logro 
de la visión y misión institucional reflejadas en los objetivos estratégicos 
plasmado en el plan estratégico institucional, la responsabilidad del logro de las 
metas institucionales recae en personal directivo. 
Cárdenas (2016), gestión estratégica o planificación estratégica es un 
término que sintetiza los procesos institucionales permitiendo el desarrollo de 
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proyecciones del futuro a partir de la formulación, implementación y evaluación. 
Fernández y Rosales (2014), la planificación estratégica es una de los 
elementos en la búsqueda de la calidad educativa convocando al desarrollo de 
proceso como evaluación interna, reingeniería institucional, lideran procesos de 
cambios de acuerdo al contexto, estrategias de comunicación interna y externa 
se debe buscar el empoderamiento institucional. Presidencia del Concejo de 
Ministros (2013), infiere que son las acciones de alinearse a las políticas 
nacionales observando las instancias locales y regionales, la institución 
incorpora y articula los marcos económicos, políticos, legales permitiéndoles el 
aprovechamiento de la oportunidades y fortalezas permitiendo generar valor 
público para la satisfacción de necesidades ciudadanas. Vásquez (2010), 
concluyó que una de las experiencias relevantes en el proceso de búsqueda de 
calidad educativa es el Programa Educativo de Calidad implementado en el 
país de México, que busca el desarrollo de modelo de gestión centrada en el 
fortalecimiento de capacidades de la labor del personal directivo y de recurso 
humano así como de los usuarios  implementado partiendo de la planificación 
estratégica, este modelo se implementa en la México donde parte de la idea de 
la planificación estratégica permite mejorar la administración de la Institución 
Educativa a partir de la mejora de aspecto los aspectos pedagógicos, 
administración y las relaciones interpersonales generaran condiciones para una 
educación de calidad. 
La planificación estratégica incluye componentes como el análisis del 
mandato, la misión de la empresa y valores, asimismo el análisis de la 
organización interna y externa, el reconocimiento de estrategias sustentadas en 
los análisis antes descritos y la formulación de estrategias, metas y planes para 
solucionar los problemas (George, Walker & Monster, 2019) La planificación 
estratégica se ha convertido en una herramienta muy importante para que sea 
implementada en la mejora de la calidad de los maestros y personal educativo 
(Kadri & Widiawati, 2020) También es importante considerar que el proceso 
empleado para elaborar el plan estratégico puede cambiar tanto como el 




Los elementos de la planificación estratégica son: eficacia del servicio 
educativo, mejora continua, programación institucional y proceso pedagógico. 
Con relación a la eficacia del servicio educativo, Chipana (2015), concluyó que 
es a la relación entre resultados, metas y objetivos, facilitando el logro de 
propósitos  educativos definidos como deseables y alineados a las nacionales. 
Creemers, Kyriakides & Sammons (2010), concluyeron que la eficacia 
servicio educativo está relacionado con la calidad del servicio que se observa 
en los logros académicos de los estudiantes sinónimo de calidad y que como 
resultados permite el acceso de los estudiantes  a un servicio de buena calidad 
permitiendo la disminución de la brecha. El Ministerio de Educación y Ciencia 
de España (1995), citó a la OCDE indicando este término tiene un uso muy 
amplio y no definido que se relaciona con los fines. 
Para Ríos (2009), la mejora continua debe constituirse como objetivo 
que facilitara un elemento de competitividad en el mercado a partir de los 
proceso de cumplir con los estándares de calidad, este proceso implica 
maximizar el uso de los recursos y en el menor tiempo de producción del 
servicio. La mejora continua implica la incorporación de innovación 
involucrando elementos de trabajo multidisciplinario, sistémico, participación, 
objetividad al evaluar los proceso, la autonomía institucional, el liderazgo 
institucional, así como la propuesta pedagógica. 
Ministerio de Educación (2020), sobre la programación institucional la 
define como la estrategia que permite potenciar el ejercicio a partir de brindar 
retroalimentar la práctica del docente desarrolladas en forma grupal o de 
manera individual, esta acción permitirá el desarrollo de competencias 
profesionales técnicas, se inicia a partir de la ejecución de las sesiones, 
análisis y el impacto en los resultados de aprendizaje del estudiante. Esta 
actividad permite la recolección de la práctica docente, facilita el proceso de 
innovación generando flexibilidad, apertura y potencia la articulación de las 
diversas áreas para el logro de los resultados. Ministerio de Educación (2019), 
los enfoques que se involucran en esta actividad competencias profesionales 
permitiendo el desarrollo laboral del docente, genera procesos de colaboración, 
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desarrollo de la participación democrática en los espacios colegiados 
implementados en las escuelas. 
En cuanto al proceso pedagógico Quispe (2018) lo definió como el 
conjunto de actividades que facilitan  procesos el aprendizaje de los 
estudiantes; recurrentes y no tienen un orden establecido de aplicación. 
Contienen actividades de aprendizaje seleccionadas y estrategias en función 





El presente trabajo se desarrollara bajo el enfoque cuantitativo de acuerdo al 
autor basado en datos extraídos de la realidad  fuente primaria, desde el 
análisis de datos obtenidos de instrumentos aplicados a la población objetivo 
permitiendo analizar fenómeno social, los cuales serán analizados a partir de 
procesos sistemáticos estadísticos que permitirán validad las hipótesis 
planteadas   procesados estadísticamente para probar teorías. Sin embargo, en 
el campo de las ciencias sociales donde la realidad es cambiante e incierta. 
Los autores Hernández y Mendoza (2018) observan que el método 
cuantitativo es una forma de análisis ordenados por pasos y se deben seguir de 
manera inflexible, en un tiempo determinados con objetivos definidos, hipótesis 
y variables que son medidos a partir de la unidad de análisis o hecho social de 
acuerdo a Bernal (2010) infiere que son situaciones externas al individuo y 
limita su actuación generando formas de actuar, influye en sistema valorativo. 
Así mismo en esta definición el autor hace referencia a que el  método permite 
medir la recurrencia de hecho y el análisis se realizará partiendo de la hipótesis 
planteada, permitiéndonos tener objetividad en el análisis. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es del tipo no experimental (Hernández y Mendoza, 
2018) como indican los autores se desarrollara sin que exista alguna 
manipulación de las variables realizando el análisis del hecho social y su 
desarrollo natural. 
Es de corte transversal, no experimental ya que la variable no será 
manipulada, de tipo explicativo por que se busca, es la explicar la relación que 
existe entre las variables seleccionada para el presente estudio de forma 
estadística como cuantitativa según la naturaleza de la información obtenida 
por la herramienta utilizada para la presente investigación. 
Según los autores Hernández y Mendoza (2018) observa que el tipo de 
investigación explicativa contiene una estructura relacional de causa entre las 
variables independiente y dependiente a partir del examinar y analizar el hecho 
social seleccionado la gestión directiva y compromisos de planificación 
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estratégica. Facilitando la explicación el ¿por qué ocurre? y como se manifiesta 
en la sociedad. 
3.2. Variables y operacionalización 
Hernández y Mendoza (2018) concluyen que la operacionalización de las  
variables se desarrolla como un conjunto de procesos que usa  técnicas y 
metodologías que permite medir las variables la relación entre las variables 
analizando los datos recogidos. Para el presente trabajo se identifica  la 
variable independiente gestión directiva definida como la causa al cumplimiento 
de los compromisos de la planificación estratégica generando efectos como 




Tabla 1. Matriz de operacionalización: Gestión directiva 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Rangos 
Gestión de 
recursos 
Asignación de recursos 
1-3 
(1) Totalmente en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
(1) Deficiente (16 - 37) 
(2) Regular (37 - 59) 
(3) Eficiente (59 - 80) 






Establecimiento de metas 
Actividades de evaluación 




Participación de la comunidad educativa 
8-12 
Comisiones de trabajo 
Interaprendizaje y retroalimentación 
Resolución de los conflictos 







Análisis de las necesidades  
Servicios complementarios 




Tabla 2. Matriz de operacionalización: Planificación estratégica 






Cumplimiento de las matriculas 
1-3 
(1) Totalmente en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
(1) Inadecuada (16 - 37) 
(2) Poco adecuada (37 - 59) 
(3) Adecuada (59 - 80) 
Ratificación de matriculas 
Deserción de estudiantes 
Mejora 
continua 
Documentos de gestión 
4-11 
Plan de mejora institucional 
Plan Educativo Local 
Procesos de evaluación 
Reportes de seguimiento 
Programa curricular 
Personal calificado 
Planes de desarrollo profesional 
Programación 
institucional 
Reporte de cumplimiento de metas 
12-14 
Reporte de cumplimiento de calendarización 




Monitoreo y evaluación 
15-16 
Interaprendizaje y retroalimentación 





3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población 
Para la presente investigación, la población del presente proyecto está 
conformada por 405 Instituciones Educativas directores de las diversas 
instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa que conforman la 
población objetivo. 
Muestra 
La muestra está representada por 118 directivos de Instituciones Educativas de 
la UGEL 2 como sujetos de estudio y muestra para ello se utilizó la siguiente 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnica 
El presente trabajo de investigación tuvo como instrumento de aplicación la 
encuesta que permitió la recopilación de la información de la muestra a 150 
directivos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 2. 
Instrumento 
Tendrá relevancia en la obtención de datos con el fin de determinar cómo 
influye la gestión directiva en el cumplimiento de la Planificación Estratégica en 
las Instituciones Educativa UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 





Establecer como la gestión directiva influye en el cumplimiento del 
Compromisos de Planificación Estratégica en las instituciones 
Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019 
Tiempo: 45 minutos 
Lugar: Lima Metropolitana 







Número de dimensiones: 4 
Dimensión 1: 3 ítems 
Dimensión 2: 4 ítems 
Dimensión 3: 5 ítems 
Dimensión 3: 4 ítems 
Total 16 
Escalas: 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
Descripción: 
Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de ítems = 16 x 
5= 80 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de items = 16 x 
1= 16 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
80 - 16 = 64 
La constante = Rango  entre número de niveles = 64/3 = 21.33 
Baremación: * Eficiente                      <59 - 80> 
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Regular                        <37 - 59> 
Deficiente                     <16 - 37> 
Fuente. Elaboración propia 














Deficiente 16 - 37 3 - 7 4 - 9 5 - 12 4 - 9 
Regular 37 - 59 7 - 11 9 - 15 12 - 18 9 - 15 
Eficiente 59 - 80 11 - 15 15 - 20 18 - 25 15 - 20 
Fuente. Elaboración propia 





Establecer como la gestión directiva influye en el cumplimiento del 
Compromisos de Planificación Estratégica en las instituciones 
Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019 
Tiempo: 45 minutos 
Lugar: Lima Metropolitana 




2. Poco adecuado 
3. Adecuado 
Dimensiones: 
Número de dimensiones: 4 
Dimensión 1: 3 ítems 
Dimensión 2: 8 ítems 
Dimensión 3: 3 ítems 
Dimensión 3: 2 ítems 
Total 16 
Escalas: 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
Descripción: 
Con el uso del software SPSS: 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total de ítems = 16 x 
5= 80 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de ítems = 16 x 
1= 16 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
80 - 16 = 64 
La constante = Rango  entre número de niveles = 64/3 = 21.33 
Baremación: * 
Eficiente                      <59 - 80> 
Regular                        <37 - 59> 
Deficiente                     <16 - 37> 
Fuente. Elaboración propia 
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Inadecuada 17 - 40 7 - 16 7 - 16 3 - 7 3 - 7 
Poco adecuada 40 - 62 16 - 26 16 - 26 7 - 11 7 - 11 
Adecuada 62 - 85 26 - 35 26 - 35 11 - 15 11 - 15 
Fuente. Elaboración propia 
Validez 
El proceso de validación del contenido se desarrolló a través del juicio de 
expertos, quienes tomando en consideración los aspectos de pertinencia, 
claridad y relevancia validaron ambos cuestionarios. De acuerdo con 
Hernández y Mendoza (2018) el juicio de expertos es un proceso de validación 
conveniente para comprobar la fiabilidad de una investigación que consiste en 
una consideración informada de personas con amplia experiencia en gestión 
directiva y planificación estratégica. 
Tabla 7. Juicio de expertos 










Fuente. Elaboración propia 
Confiabilidad 
Para obtener la confiabilidad de los instrumentos se empleó la prueba 
estadística de Alpha de Cronbach examinando las preguntas de los 
instrumentos y tratados por medio del SPSS v.25.0. La confiabilidad es definida 
por Hernández y Mendoza (2018) como el nivel en el que la prueba que está 
implícita por una serie de preguntas, será calificada para valorar firmemente 
una muestra. Para que sea consistente y firme una medición es cuando el 
cálculo esté ausente de errores. 
Tabla 8. Niveles de confiabilidad 
Escala Nivel 
Por debajo de 0,60 Es inaceptable 
De 0,60 a 0,65 Es indeseable 
De 0,65 a 0,70 Es mínimamente aceptable 
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De 0,70 a 0,80 Es respetable 
De 0,80 a 0,90 Es buena 
De 0,90 a 1,00 Es muy buena 
Fuente. Vellis (2006) 
Tabla 9. Estadístico de fiabilidad. Gestión directiva 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,986 16 
Fuente. Prueba piloto 
Podemos observar que, en la tabla 9 comparada con la tabla 8, al aplicar el 
coeficiente de Alfa de Cronbach al instrumento de la variable independiente 
gestión directiva se llegó a la conclusión que el instrumento tiene un nivel de 
confiabilidad muy bueno, con un 0,986 de fiabilidad. 
Tabla 10. Estadístico de fiabilidad. Planificación estratégica 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,946 16 
Fuente. Prueba piloto 
Podemos observar que, en la tabla 10 comparada con la tabla 8, al aplicar el 
coeficiente de Alfa de Cronbach al instrumento de la variable dependiente 
planificación estratégica se llegó a la conclusión que el instrumento tiene un 
nivel de confiabilidad muy bueno, con un 0,946 de fiabilidad. 
Pruebas Normalidad 
Para determinar la normalidad de las variables, se realizó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov Smirnov, por lo tanto, se plantea las siguientes 
hipótesis para demostrar la normalidad: 
Ho: Los datos de las variables provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos de las variables no provienen de una distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
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Utilizando el SPSS, nos presenta: 
Tabla 11. Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gestión directiva ,266 118 ,000 
Eficacia del servicio educativo ,405 118 ,000 
Mejora continua ,262 118 ,000 
Programación institucional ,314 118 ,000 
Proceso pedagógico ,266 118 ,000 
Planificación estratégica ,287 118 ,000 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la tabla 11, se afirmó que la 
variable Gestión Directiva como la variable Planificación Estratégica y sus 
elementos no tienen distribución normal, porque el nivel de significancia es de 
0.000 lo cual indica que p<0.05, por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la Hi, 
los datos no provienen de una distribución normal entonces se utilizó la prueba 
no paramétrica regresión logística ordinal. 
3.5. Procedimientos 
La presente investigación tuvo como punto de partida proceder a realizar el 
análisis de la problemática de la variable gestión directiva y su influencia con el 
cumplimiento de la planificación estratégica, centrada en el cumplimiento de 
procesos para lograr una escuela exitosa, de ese modo la búsqueda de los 
antecedentes teóricos, se formula el problema general y los objetivos de 
investigación y la contratación de hipótesis permite la obtención de los 
resultados en base al diseño de la investigación desarrollado. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se utilizó los programas informáticos como el 
EXCEL, GOOGLE DRIVE – FORMULARIOS y el programa SPSS obteniendo a 
la vez las tablas estadísticas. 
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Estadístico de prueba de hipótesis. De los resultados inferenciales para 
establecer la influencia de la modernización de la gestión pública en la 
supervisión, se asumieron el estadístico no paramétrico de rangos Nagalkerke. 
Nivel de significancia de prueba. Α = 0.05 
Decisión:  
p_valor < α = 0.05, implica rechazo de la hipótesis nula 
p_valor > α = 0.05, implica no rechazo de la hipótesis nula 
3.7. Aspectos éticos 
Para el presente proyecto de investigación el autor muestra con veracidad y 
transparencia los resultados obtenidos reafirmando que se respeta en todo 




4.1. Análisis descriptivo de los resultados 
Tabla 12. Niveles de la variable. Gestión directiva 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 17 14,4 
Regular 52 44,1 
Eficiente 49 41,5 
Total 118 100,0 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
 
Figura 3. Niveles de la variable. Gestión directiva 
En la tabla 12 y figura 1, sobre la gestión directiva, el 44.1% de los directivos de 
Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 2 
consideraron que el nivel fue regular, el 41.5% señalaron que el nivel fue 
eficiente y el 14.4% que fue de nivel deficiente. Por lo tanto, los directivos de 
Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 2, 
consideraron que la gestión directiva fue regular.  
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Tabla 13. Niveles de la variable. Planificación estratégica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuada 14 11,9 
Poco adecuada 51 43,2 
Adecuada 53 44,9 
Total 118 100,0 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
 
Figura 4. Niveles de la variable. Planificación estratégica 
En la tabla 13 y figura 2, sobre la planificación estratégica, el 44.9% de los 
directivos de Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 
- UGEL 2 consideraron que el nivel fue adecuado, el 43.2% señalaron que el 
nivel fue poco adecuado y el 11.9% que fue de nivel inadecuado. Por lo tanto, 
los directivos de Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa 




Tabla de contingencia entre las variables 
Tabla 14. Gestión directiva y planificación estratégica 
 
Planificación estratégica 
Total Inadecuada Poco adecuada Adecuada 
Gestión 
directiva 
Deficiente Recuento 4 13 0 17 
% del total 3,4% 11,0% 0,0% 14,4% 
Regular Recuento 10 38 4 52 
% del total 8,5% 32,2% 3,4% 44,1% 
Eficiente Recuento 0 0 49 49 
% del total 0,0% 0,0% 41,5% 41,5% 
Total Recuento 14 51 53 118 
% del total 11,9% 43,2% 44,9% 100,0% 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
 
Figura 5. Gestión directiva y planificación estratégica 
De la tabla 14 y figura 3, se lograron los resultados siguientes: En primer lugar 
se apreció que el 41.5% de los directivos consideraron que la gestión directiva 
fue eficiente y eso generó una adecuada la planificación estratégica. En 
segundo lugar se apreció que el 32.2% de los directivos consideraron que la 
gestión directiva fue regular y eso generó un poco adecuada la planificación 
estratégica. En tercer lugar se apreció que el 3.4% de los directivos 
consideraron que la gestión directiva fue deficiente y eso generó una 
inadecuada planificación estratégica.  
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4.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. La gestión directiva no influye positivamente con el cumplimiento de los 
compromisos de la Planificación Estratégica en las instituciones Educativas en 
la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 
Ha. La gestión directiva influye positivamente con el cumplimiento de los 
compromisos de la Planificación Estratégica en las instituciones Educativas en 
la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 
Tabla 15. Prueba de bondad de ajuste. Gestión directiva en la planificación estratégica 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 144,321    
Final 11,857 132,463 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 15, el chi cuadrado calculado fue 132.463 con grado de libertad 2 y 
significancia 0.000 es menor a 0.05; por lo que, la decisión es rechazar Ho y 
aceptar Ha. 
Tabla 16. Pseudo coeficiente de determinación. Gestión directiva en la planificación 
estratégica 
Cox y Snell ,675 
Nagelkerke ,786 
McFadden ,576 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 16, el coeficiente de determinación R2 con valor más alto es el que 
corresponde a Nagelkerke (0.786), estimando en 78.6% la influencia de la 




Ho. La gestión directiva no influye positivamente con la eficacia del servicio 
educativo en las instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
Ha. La gestión directiva influye positivamente con la eficacia del servicio 
educativo en las instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
Tabla 17. Prueba de bondad de ajuste. Gestión directiva en la eficacia del servicio 
educativo 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 73,262    
Final 15,308 57,954 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 17, el chi cuadrado calculado fue 57.954 con grado de libertad 2 y 
significancia 0.000 es menor a 0.05; por lo que, la decisión es rechazar Ho y 
aceptar Ha. 
Tabla 18. Pseudo coeficiente de determinación. Gestión directiva en la eficacia del 
servicio educativo 
Cox y Snell ,388 
Nagelkerke ,471 
McFadden ,283 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 18, el coeficiente de determinación R2 con valor más alto es el que 
corresponde a Nagelkerke (0.471), estimando en 47.1% la influencia de la 
gestión directiva en la eficacia del servicio educativo. 
  
Prueba de hipótesis específica 1 
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Ho. La gestión directiva no influye positivamente con la mejora continua en las 
instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 
Ha. La gestión directiva influye positivamente con la mejora continua en las 
instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 
Tabla 19. Prueba de bondad de ajuste. Gestión directiva en la mejora continúa 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 146,037    
Final 12,097 133,940 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 19, el chi cuadrado calculado fue 133.940 con grado de libertad 2 y 
significancia 0.000 es menor a 0.05; por lo que, la decisión es rechazar Ho y 
aceptar Ha. 
Tabla 20. Pseudo coeficiente de determinación. Gestión directiva en la mejora 
continúa 
Cox y Snell ,679 
Nagelkerke ,786 
McFadden ,571 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 20, el coeficiente de determinación R2 con valor más alto es el que 
corresponde a Nagelkerke (0.786), estimando en 78.6% la influencia de la 
gestión directiva en la mejora continua. 
  
Prueba de hipótesis específica 2 
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Ho. La gestión directiva no influye positivamente con la programación 
institucional en las instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
Ha. La gestión directiva influye positivamente con la programación institucional 
en las instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 
Tabla 21. Prueba de bondad de ajuste. Gestión directiva en la programación 
institucional 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 106,698    
Final 20,453 86,245 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 21, el chi cuadrado calculado fue 86.245 con grado de libertad 2 y 
significancia 0.000 es menor a 0.05; por lo que, la decisión es rechazar Ho y 
aceptar Ha. 
Tabla 22. Pseudo coeficiente de determinación. Gestión directiva en la programación 
institucional 
Cox y Snell ,519 
Nagelkerke ,595 
McFadden ,357 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 22, el coeficiente de determinación R2 con valor más alto es el que 
corresponde a Nagelkerke (0.595), estimando en 59.5% la influencia de la 
gestión directiva en la programación institucional. 
  
Prueba de hipótesis específica 3 
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Ho. La gestión directiva no influye positivamente con el proceso pedagógico en 
las instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 
Ha. La gestión directiva influye positivamente con el proceso pedagógico en las 
instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019. 
Tabla 23. Prueba de bondad de ajuste. Gestión directiva en el proceso pedagógico 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 131,562    
Final 14,842 116,720 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 23, el chi cuadrado calculado fue 116.720 con grado de libertad 2 y 
significancia 0.000 es menor a 0.05; por lo que, la decisión es rechazar Ho y 
aceptar Ha. 
Tabla 24. Pseudo coeficiente de determinación. Gestión directiva en el proceso 
pedagógico 
Cox y Snell ,628 
Nagelkerke ,712 
McFadden ,462 
Función de enlace: Logit. 
Fuente. Encuesta realizada a los directivos de la UGEL N° 2 
En la tabla 24, el coeficiente de determinación R2 con valor más alto es el que 
corresponde a Nagelkerke (0.712), estimando en 71.2% la influencia de la 
gestión directiva en el proceso pedagógico. 
 




En la investigación respecto a establecer como la gestión directiva influye en el 
cumplimiento de los compromisos de la Planificación Estratégica en las 
instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019, los 
resultados nos muestran que en relación a la prueba del pseudo R cuadrado, 
se tiene la dependencia porcentual de la gestión directiva en el cumplimiento 
de los compromisos de la Planificación Estratégica en las instituciones 
Educativas en la UGEL 02. El cual se tiene al resultado del coeficiente de 
Nagalkerke donde la variabilidad de la planificación estratégica se debe al 
78.6% de la gestión directiva. Los resultados fueron corroborados por la 
investigación de Consejo Nacional de Educación (2019), describe el contexto 
nacional refiriéndose que el servicio educativo se adaptado al desarrollo del 
sistema burocrático que responda a los procesos propios del aparato estatal sin 
dar lectura a las necesidades de los ciudadanos e impidiendo el acceso al 
servicio, el Ministerio de Educación (2017), observo que la Gestión Escolar 
durante la décadas ha centrado sus esfuerzos en temas de administración, 
normas, leyes con estructuras verticales a la luz de los cambios a nivel mundial 
se genera el debate y análisis de las políticas observando que se hace 
necesario ubicar a las Instituciones educativas y los estudiantes como centro 
de la intervención de acuerdo a modelo de la Escuela que Queremos 
reconocido como modelo a partir del 2007, definiendo metas de La Ley Nro. 
28044, Congreso de la República del Perú (2003), refiere que el directivo es un 
funcionario público entre sus funciones se cuenta la de representar legalmente 
a la institución, desarrollar el diseño pedagógico y administrativo. 
En la investigación respecto a establecer como la gestión directiva 
influye en la eficacia del servicio educativo en las instituciones Educativas en la 
UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019, los resultados nos muestran que en 
relación a la prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia 
porcentual de la gestión directiva en la eficacia del servicio educativo en las 
instituciones Educativas en la UGEL 02. El cual se tiene al resultado del 
coeficiente de Nagalkerke donde la variabilidad de la eficacia del servicio 
educativo se debe al 47.1% de la gestión directiva. Los resultados fueron 
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corroborados por la investigación de Pérez (2014), refiere que estos cambios 
han generado la necesidad del sector educativo sienta que deba adaptarse y 
transforme y para lograr. Por otro lado la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (2019), sostienen que los políticos deben entender la 
forma que se brinda el servicio a los usuarios, el responsable de desarrollarlo 
así mismo el análisis e identificación de otros actores que se encuentran 
involucrados es lo que permitirá el diseño de políticas que afecten  al sector 
permitiendo la  incorporación de los términos de gestión y remplazando el 
termino de administración escolar con la finalidad de lograr el reconocimiento 
de la implementación políticas educativas nacionales a nivel global 
direccionando las estrategias hacia la eficacia en la prestación del servicio. 
En la investigación respecto a establecer como la gestión directiva 
influye en la mejora continua en las instituciones Educativas en la UGEL 02 en 
Lima Metropolitana, 2019, los resultados nos muestran que en relación a la 
prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia porcentual de la 
gestión directiva en la mejora continua en las instituciones Educativas en la 
UGEL 02. El cual se tiene al resultado del coeficiente de Nagalkerke donde la 
variabilidad de la mejora continua se debe al 78.6% de la gestión directiva. Los 
resultados fueron corroborados por la investigación de Carrillo (2008), concluyó 
que en el escenario la gestión escolar mexicana a partir de programa PEC esta 
redefinida por un entramado de acciones que desarrolla un equipo el cual se 
desarrolla a partir de diferentes aéreas que son afectados por los factores 
económicos, políticos las instancias internacionales, la prioridad de la clase 
política, el presupuesto designadas en su parte más interna se debe tomar 
encuentra el entramado de relaciones inter personales, la relación con su 
entorno y el trabajo de cooperación inter institucional. La gestión será definida 
desde las diversas instancias locales, regionales y nacionales. Observamos 
algunas teorías de administración relacionadas a la administración o gestión de 
una institución, Espinoza (2009), refiere que Fayol reconoce que las 
instituciones contienen una buena gerencia debe responder a algunos criterios 
como son organización estructura orgánica, dirección persona o equipo que 
lidere, la planificación, coordinación y control que permita la eficiencia. 
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En la investigación respecto a establecer como la gestión directiva 
influye en la programación institucional en las instituciones Educativas en la 
UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019, los resultados nos muestran que en 
relación a la prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia 
porcentual de la gestión directiva en la programación institucional en las 
instituciones Educativas en la UGEL 02. El cual se tiene al resultado del 
coeficiente de Nagalkerke donde la variabilidad de la programación institucional 
se debe al 59.5% de la gestión directiva. Los resultados fueron corroborados 
por la investigación de Creemers & Kyriakides (2010), el modelo de eficacia 
educativa que busca mejorar de la gestión escolar que tiene como base las 
evidencias obtenidas de evaluaciones sistemáticas y permanentes que evalúen 
el impacto que tiene en la calidad de servicio facilitando gestión escolar 
integral, este modelo refiere que existe relaciones dinámicas entre factores 
relacionados a la eficacia de nivel interno y externos del servicio la finalidad 
que persigue es lograr escuelas eficaces las cuales tienen como característica 
el autoanálisis ubicando sus debilidades permitiendo la formulación de política 
escolar con relación a aspecto pedagógico y la generación de entorno de 
aprendizaje escolar influyen en la práctica docente. 
En la investigación respecto a establecer como la gestión directiva 
influye en el proceso pedagógico en las instituciones Educativas en la UGEL 02 
en Lima Metropolitana, 2019, los resultados nos muestran que en relación a la 
prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia porcentual de la 
gestión directiva en el proceso pedagógico en las instituciones Educativas en la 
UGEL 02. El cual se tiene al resultado del coeficiente de Nagalkerke donde la 
variabilidad del proceso pedagógico se debe al 71.2% de la gestión directiva. 
Los resultados fueron corroborados por el informe del Ministerio de Educación 
(2015), donde se describe a la gestión escolar como acciones necesarias que 
facilitan generar condiciones necesarias que permitan el logro de nivel de 
aprendizajes esperado. Asimismo asume el reto de generar  procesos y formas 
de movilizar a la comunidad educativa generando una visión compartida de la 
vida escolar conllevando obligaciones que deben cumplir los miembros de la 
comunidad relacionadas a los roles y funciones designados que permite el 
desarrollo de los diversos procesos y condiciones. 
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VI. CONCLUSIONES  
Primera:  
Se logró determinar que la variable gestión directiva influye 
positivamente con el cumplimiento de los compromisos de la 
Planificación Estratégica en las instituciones Educativas en la UGEL 
02 en Lima Metropolitana, 2019, demostrada con la prueba del 
pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia porcentual de las 
variables en las instituciones Educativas en la Unidad de Gestión 
educativa Local 02. El resultado del coeficiente de Nagalkerke donde 
el 78.6% es la influencia de la gestión directiva en la planificación 
estratégica. 
Segunda:  
Se logró determinar que la variable gestión directiva influye 
positivamente con la eficacia del servicio educativo en las 
instituciones Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 
2019, demostrada con la prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la 
dependencia porcentual de las variables en las instituciones 
Educativas en la Unidad de Gestión educativa Local 02. El resultado 
del coeficiente de Nagalkerke donde el 47.1% la influencia de la 
gestión directiva en la eficacia del servicio educativo. 
Tercera:  
Se logró determinar que la variable gestión directiva influye 
positivamente con la mejora continua en las instituciones Educativas 
en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019, demostrada con la 
prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia porcentual 
de las variables en las instituciones Educativas en la Unidad de 
Gestión educativa Local 02. El resultado del coeficiente de 






Se logró determinar que la variable gestión directiva influye 
positivamente con la programación institucional en las instituciones 
Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019, demostrada 
con la prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia 
porcentual de las variables en las instituciones Educativas en la 
Unidad de Gestión educativa Local 02. El resultado del coeficiente 
de Nagalkerke donde el 59.5% la influencia de la gestión directiva en 
la programación institucional. 
Quinta:  
Se logró determinar que la variable gestión directiva influye 
positivamente con el proceso pedagógico en las instituciones 
Educativas en la UGEL 02 en Lima Metropolitana, 2019, demostrada 
con la prueba del pseudo R cuadrado, se tiene la dependencia 
porcentual de las variables en las instituciones Educativas en la 
Unidad de Gestión educativa Local 02. El resultado del coeficiente 
de Nagalkerke donde el 71.2% la influencia de la gestión directiva en 




VII. RECOMENDACIONES  
Primera: 
Con respecto a la primera conclusión se recomienda a las 
instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, 
mejorar los elementos de la gestión directiva como: gestión de 
recursos, desarrollo institucional, cultura organizacional escolar y 
gestión de condiciones operativas con la finalidad de optimizar la 
planificación estratégica de dichas instituciones y de sus 
componentes como: eficacia del servicio educativo, mejora continua, 
programación institucional y proceso pedagógico. 
Segunda: 
Con respecto a la segunda conclusión se recomienda a las 
instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, 
mejorar la gestión directiva a través del desarrollo de una gestión de 
recursos eficiente, con la finalidad de mejorar el proceso de 
matrícula y evitar la deserción de los estudiantes, asimismo se 
mejorara el proceso de ratificación de matrículas por parte de los 
padres de familia o tutores. 
Tercera: 
Con respecto a la tercera conclusión se recomienda a las 
instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, 
mejorar la gestión directiva a través del desarrollo de un desarrollo 
institucional eficiente, con el propósito de actualizar los documentos 
de la gestión institucional, diseñar el Plan de Mejora Institucional, así 
como articular los documentos al Plan Educativo Local, generar de 






Con respecto a la cuarta conclusión se recomienda a las 
instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, 
mejorar la gestión directiva a través del desarrollo de una cultura 
organizacional escolar eficiente, con el propósito de emitir reportes 
de cumplimiento de metas, asimismo de los reportes de 
cumplimiento de calendarización y que estos sean entregados a las 
dependencias oportunamente. 
Quinta: 
Con respecto a la quinta conclusión se recomienda a las 
instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, 
mejorar la gestión directiva a través del desarrollo de una gestión de 
condiciones operativas eficiente, con el propósito de elaborar el 
monitoreo y evaluación de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y promover el interaprendizaje y retroalimentación grupal 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: LA GESTIÓN DIRECTIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL 02 EN LIMA 
METROPOLITANA, 2019 
Autora: Kary Bertha Segovia Pimentel 
     
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
GENERAL GENERAL GENERAL Variable 1: Gestión directiva 
¿Cómo influye la gestión 
directiva en el cumplimiento 
de los compromisos de la 
Planificación Estratégica en 
las Instituciones Educativas 
en la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019? 
Establecer como la gestión 
directiva influye en el 
cumplimiento de los 
compromisos de la 
Planificación Estratégica en 
las instituciones Educativas 
en la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
La gestión directiva influye 
positivamente con el 
cumplimiento de los 
compromisos de la 
Planificación Estratégica en 
las instituciones Educativas 
en la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Rangos 
Gestión de 
recursos 
Asignación de recursos 
1-3 
(1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de 
acuerdo 
(1) Deficiente (16 - 37) 
(2) Regular (37 - 59) 
(3) Eficiente (59 - 80) 






Establecimiento de metas 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS Actividades de evaluación 
¿Cómo influye la gestión 
directiva en la eficacia del 
servicio educativo en las 
Instituciones Educativas en la 
UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019? 
Establecer como la gestión 
directiva influye en la 
eficacia del servicio 
educativo en las 
instituciones Educativas en 
la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
La gestión directiva influye 
positivamente con la 
eficacia del servicio 
educativo en las 
instituciones Educativas en 
la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 




Participación de la 
comunidad educativa 
8-12 
Comisiones de trabajo 
Interaprendizaje y 
retroalimentación 
Resolución de los conflictos 






¿Cómo influye la gestión 
directiva en la mejora 
continua en las Instituciones 
Educativas en la UGEL 02 en 
Lima Metropolitana, 2019? 
Establecer como la gestión 
directiva influye en la 
mejora continua en las 
instituciones Educativas en 
la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
La gestión directiva influye 
positivamente con la 
mejora continua en las 
instituciones Educativas en 
la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
Plan interinstitucionales 
Análisis de las necesidades  
Servicios complementarios 
Variable 2: Planificación estratégica 




Cumplimiento de las 
matriculas 
1-3 
(1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de 
(1) Inadecuada (16 - 
37) 
(2) Poco adecuada (37 
- 59) 
(3) Adecuada (59 - 80) 
Ratificación de matriculas 
¿Cómo influye la gestión 
directiva en la programación 
institucional en las 
Instituciones Educativas en la 
Establecer como la gestión 
directiva influye en la 
programación institucional 
en las instituciones 
La gestión directiva influye 
positivamente con la 
programación institucional 
en las instituciones 
Deserción de estudiantes 
Mejora 
continua 
Documentos de gestión 
4-11 
Plan de mejora institucional 
59 
 
UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019? 
Educativas en la UGEL 02 
en Lima Metropolitana, 
2019. 
Educativas en la UGEL 02 
en Lima Metropolitana, 
2019. 
Plan Educativo Local acuerdo 
Procesos de evaluación 
Reportes de seguimiento 
Programa curricular 
¿Cómo influye la gestión 
directiva en el proceso 
pedagógico en las 
Instituciones Educativas en la 
UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019? 
Establecer como la gestión 
directiva influye en el 
proceso pedagógico en las 
instituciones Educativas en 
la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
La gestión directiva influye 
positivamente con el 
proceso pedagógico en las 
instituciones Educativas en 
la UGEL 02 en Lima 
Metropolitana, 2019. 
Personal calificado 




Reporte de cumplimiento de 
metas 
12-14 
Reporte de cumplimiento de 
calendarización 




Monitoreo y evaluación 






Anexo 2. Instrumentos 
Gestión directiva 
  Ítems 1 2 3 4 5 
1 
Se desarrolla de manera eficaz la asignación de los  
recursos con los que cuenta la institución permitiendo la 
mejora de condiciones de aprendizaje.           
2 
La institución cuenta con Planes de Mantenimiento  
adecuados a las necesidades y contexto de la Institución            
3 
Gestiona de manera oportuna los recursos educativos  
con las instancias correspondientes.            
4 Lidera proceso de planificación institucional.            
5 
Se fijan metas de acuerdo al contexto y las necesidades 
de la Institución.           
6 
Se desarrolla actividades de evaluación de la gestión 
institucional.           
7 
Se desarrolla de manera periódica el análisis del servicio 
educativo que se entrega a los usuarios.           
8 
Los comunidad educativa participan de la planificación 
institucional            
9 
Se constituyen las comisiones de trabajo de manera 
participativa y democrática:            
10 
Promueve espació de inter aprendizaje y   
retroalimentación al PAT.           
11 
La resolución de los problemas tiene en cuenta la opinión 
de todos los involucrados.            
12 
Se cuenta con protocolo de atención sobre resolución de 
conflictos.            
13 
Cuenta con firma de convenio con instituciones públicas y 
privadas            
14 Cuenta con planes de trabajo inter institucionales            
15 
La designación del recurso humano se realiza analizando 
las necesidades reales de la institución.           
16 
Se gestiona con instituciones públicas y/o privadas 
servicios complementarios de atención para la comunidad 





  Ítems 1 2 3 4 5 
1 
Se logra cumplir con % de matrículas anuales de 
estudiantes proyectado           
2 
Se logra ratificación  de matrícula de los estudiantes por 
parte de los padres o tutores           
3 
Se cuenta con plan para mitigar la deserción de 
estudiantes.            
4 
Se cuenta con documentos de gestión institucionales 
actualizados PEI, PCI PAC, Reglamento Interno.           
5 
Se cuenta con el Plan de Mejora Institucional actualizado 
de acuerdo demanda de mercado laboral.            
6 
Los documentos de gestión se encuentran articulados con 
Plan de Educativo Local            
7 
Se realiza los procesos de evaluación anual de nivel de 
satisfacción de los usuarios.            
8 
Se cuenta con reportes de seguimiento de egresados de 
la institución que permitan medir el éxito en su inserción 
en merco laboral.           
9 
Se cuenta con programa curricular actualizado y  
adecuada a la demanda del mercado            
10 Perfil profesional del personal directivo            
11 
Se cuenta con planes de desarrollo profesional del 
personal administrativo y docentes           
12 
Se cuenta con reporte de cumplimiento de metas 
institucionales           
13 
Se cuenta con reportes de cumplimiento de la 
calendarización            
14 
Se emiten reportes institucionales de manera oportuna a 
las instancias correspondientes UGEL y DRELM           
15 
Se desarrollan proceso de acompañamiento monitoreo y 
evaluación de con relación al progreso de los aprendizajes 
de los estudiantes            
16 
Promueve espació de inter aprendizaje y para 
retroalimentación conjunta a la programación curricular.           
 
 
